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INT. ON LtVFSTOCk CAPITAL
TNT. ON ~THFR FOUIPM~NT
D~oQ. ON S~W PURCHASF-O
DEPQ. ON A~AR PUPC~ASED
DFPR ~N nTHE~ ~autP.
~TH~q Fe. ~ACH & ~OUlo.
T0 T AL ~!X~D Cr.STS
DOL.
DOL.
OOL.
DOL.
DOL.
C'OL.
0.10
0.1"'"
13.1~
<;I .71
3 7 .1:\0
lA.?4
tq~.4?
----~!~~!-
3~2,,~Q
'5. TfJTAL Cr)STS
~. NET ~r= TUR NS
300 SQW UNl~. 16 PIGS WF~NED/SOW/YEAR. 16 SOWS/BOAR.
F~~D CONVC'RSION 3.5 TO 1 IJN FIN15H.tNG FLOOR.
Estimated for ~979-8Q~ Texas Agricultural Extension Service
Budget inf'or01ation pr-esented i,$ pre{l~re.cf ~Qlelt a,s ~ gen.eral. gu;,del tne and i,s
not intended to recognize or to p~dtct th~ costs ~nd returns from anyone
particular farm or r~nch operatton,
T"TAL PE:QFOR/.4 013.
ANI'U"L !JW"4':Fl RATE COST
°UOCHAC::~ SALVAGc yCAGC; rlOU~S DFoq./ t~ITF"O~,=·/ f"lS./ TAXC:-S/ SHf P / HOUR/ pFq
~AC!-ftNE 'HZ~ poyr e vaLue (lWNr:"t) USE!) HOllO HflUR HOVe) H'JUo I-iIJUR ACRE HOUR
PI:KUP 1/2 T"N 0.<>1'1 ~OI)O. 2~4A. "3. 700. 1 .. ~6Cj O.52Cj o. all 0.07 1 1. ~6~ 1. ,,~() 4.136
_INF LTST ')':':Pe)I""C- I '.jSU~- FUFL H~U°C; T'JT OWN- T,'" jPI;Q-
"'lo. tTE SIze I)"IY, poYC~ IATION YNTFPFST ANC~ TAX!"'C; pFp ~ I FlS AND LUB~ LABOD ~~SHP/Yo ATING/YC)
7 FAR~OWtNG l-i'JUS':: ~91.01 SOC:-T 4~«;~~~~'" 4-;C;<;. I) 0 227 7.5') 11 3. ~7 22"."5 ~5.~'3 0.0 "30.00 4896.1'>2 45.55
lJ NUQS~qy 171."" '501'"· "'6"5"","" ~4C:;~.I)O 1"2C;."'~ ~6.?5 1"'2.51'1 34.'5'" 0.1) 23.1)0 3 7 08. 7 5 34.50
1 :> GEST~TIJ'l ~ ~QN 01)".1" '5()C=T :"''''"3A7.'''' 2'5~~.70 121'<9.3'; 63.47 12". Q~ 2«;. ~Q t:'.I') 42.00 2729.10 25.30
1 t MILL & ST~QAGC:
1 " ""
D'1L .. '-'''i('').'''' ":)C;".ry~ 12<;."" 6.?'5 1 2. C:;C 2. ~I) n." 8."" 26~.75 2.50
12 WATER SYC;Te:'" t • 00 DOL. 16"""'.()1) 166. 7 0 ~3.~<= 4.17 8.3-- 1.15"'1' 0.0 9.00 179.20 1.67
2 STO:K TQATLFO 24..00 FC:-~T 2200.00 2?-IJ.OC' , 1·,,\. ~ '" 5.50 1 t, no '3. AI" ".ry 0.6" ?3-5.S0 ~.~r;
72 SOW PURCHAS"'O 1. GO HF41) l~O.OIJ ~7.5n 1 t.?'" 0.56 1.12 1).0 ').~ 0.' 3q.19 0.1)
7~ SOAR ?URCH.t.Sr-O 0.0 H'::AD ""00.00 ?12.50 2~."'''' 1.44 2 .. '3"" 0 .. 0 o. 'J 1')." 21~.91 0.1)
a'lNUAL rH~DGF'5 ~ADC" T"J THY ~ ~UI)Gr:"T FQ::< F.Cl}!PM-'l- ~ND LTVr-ST':'CK
LINE NtJMBFtl PP'1pOR. OWNFDc;l-lP OPEDATNG !NTI'"CF<;T LABnq ~I)UtlS
'10. IT!:'" 517'": U"IIT TTr-UC; CHAGGFf1 ("H,1lPG·C: CHAPGf"C: CH,\QGrC; CHAqG~O
? F.~~f)WYNG H')UC;= 49'.1") c;')F T 1.~I'\(\ '1. ')1" 4"l .. Q~ ".4': ~":) .. ~-Y "."lIn.
~ "fURS=:QY , 71.-,'" c;')C"-r 1.""'''' .... ')t~ -::t-,,,f'O "'.34 ,., .. ?<; "'I .. :?~
10 G~STt.T rJ~.j ~A;:;)'l :JO~.O,) c;rjc - 1" ,-", '" "'.')lr-. 2"7. ~o ...... 2 c t ;:> .. "".J ~.il?
1 1 ""ILL [, S .... ~cAG".. 1 • 1'" n,L .. 1.1')1')') fl. 01 ') ?"(') 00"'2 1 ... ?<: I.,OP
12 •• TE;:;l Sy"TC:-Y, 1.0n "''''L .. 1.000 0.010 1. 'Yo 1 .... 2 " .. s::,~ ').~Q
2 ST")Cl< TOllT!.. ...~ 71\."1) c:"c=r~ 1.1)01) 1).1)10 2.3" O.O'? 1,1') 1., ')1
7? 51. PtjQ C.... A'5C"1) 1 .. 01) .... ·An 1. I) no t.OOI) ~o.l° 0 .. 0 t 1 .. .,c:; ". '"
14 "3 ') A;; PIJ~r:HI\'S!="n 0.1) l-i""A') 1 .. ()('lf) ').01"'7 lA .. C::? I)., .) t .. °3 O. IJ
9F~~DEP erG PRODUC~TON. ROLLING PLA!~S t p _G,n~
PROJF~TED COSTS AND qETURNS p~p snw
I,tI~TGHT UNIT
E:,4,CH
PRI CE O~
COST/UNIT
OU.&NT!Ty
---_.---
VALUF. CQ
COST
FFJ='I)=~ 0YG«:;
""~T~L
LB. ___2~~£.Q.Q_
C:::?7.cn
Sc')W tr'F'=O GF.ST.
~.,w Ff='J=:D LACT.,.
AOA~ F~-::r.>
PIG c;TARTE~
VET ~F.O & IMP.
5.L~~ Cr)~M
'1J C;C F.:XP~NSJ=:
MACHINEQY(FUEL.LUB~.~~P)
~OUIP~~~""(FU~,Lue~.Q~p.
LASnq. TR4CTO~ & ~4CHtNERY
L seq. ~QUIPMENT
LABOP, LIVJ::~TCCK
INT~R.S~ 1~ OP~o.CAP••
TO~ L VAQtl8L~ C~~TS
A. FIXl=D C1S"'S
Y~T. nN LYV~STOCK Cft0ITAL
INT. 'N nTH~q EQutOMeNT
n~oQ. 0N SOW PUq~H~~~D
D~PQ. ON BQAP PURCHAS~O
D~oQ D~ OTH~~ ~aurp.
nTH~R FC. MACH & FQUTP.
TnTAL FTX~O COSTS
5. TOTAL CQ<5T5
CWT.
CWT.
CWT.
CW T •
HEAD
H~AD
HF.:~D
HEAD
DOL.
DOL.
HRS.
HRS.
HRS.
DOL.
D·JLe
DOL,.
DOL ..
DOL.
DOL.
DOL.
6.9S
".95
6.91:)
9.t)('\
0.51)
3.f)!"'\
2.4.5
12. ~5
4 0 50
4.50
4.50
0.10
lO~ lf~
! ?~?
"'. "? 3
8.~1')
t~.~1'\
,.,,~
'-'-."":'1
1.00
5. ! 0
1. 12
16. ~t
l1A.~4
1 31 75
5c,;Q.02
"'0.61
~'5.t.2
'5.07
76.'5"
~.c::o
-.,. f)
41.t5
12. "'5
IF,.~P·
t • 1 ~
?~.g~
'1 It 03
74. 7 4
____11.&1~_
4.3 c .Q'"
t 3. 1 A
')c:::.q'.)
1..,.1::0
11\.24
tlt.~n
____15!.t~~_
2150 70
300 sow UNTT, 17 PIGS W~AN~D/SOW/YEAP. t6 SOWS/BOAQ o
Estimated for 1979-80" Texas Agricultural Extension Service
Budget information presented is prepared solely as a general guideline and is
not intended to recognize or to predict the costs and returns from anyone
particular farm or ranch operation.
TOTAL OiERFORN OPe
A.... NUAL OWNER RATE COST
~UOr.Ha.C;C'" St.LVA-:;- yr:APC: HQVwS ("l~pq./ IN"'r0C:C:T/ tNS./ T.~ Xl'" S/ SHI P/ HOUR/ PER
MACHINE <;YZ"" PQt~"" VAL')C' I'")WN~O USED HOUR H'J\J Q HOUe) H'1UP HDI)n ACRE HOUR
PI :I(UP 1/2 Tn", O.C:;!:) 0:;"'" ". 2"'44. "'. 7: J. 1. :?6C; ". '52C; 0. ') 11 '>,1") 7 1 1.~'5~ 1.000 4.136
_I'4~ LIST O~~:):::C- INSUO- Fun ... ...,Uoe: T,T 'lWN- T')T JP~P-
,",0. IT~"" SIZE" UNfT PRtt:C' fATtON INTf:"Qr:c:::- ""'Cf TAX_S r;>~PAIPS AND LUe", LASOO eRC;HP/YP ATI"'G/VR
.,. FAPqOWING HQUS!'" 491.01) SQe:'T 41::0:;50.00 415'515.00 227""."'0 113• ., .... 22 7 .""0:; ~'5.'5'5 o. ~ lO. ,.) 4A96.62 4S.55
~ NUPC;::P.Y 1 7 1.00 SOC'T l4'500.1)0 ~"~O.OO 1 7?eII. "0 ~~. 25 , ??,. ":0 "!I..~o 1).1"1 21.')1) l7I)Q."7c; 3_.50
11 GESTA TI ON "URN QO"". '1') sac - 2'53~l'"'.OO 2'538.70 12... Q.3<: 63.4'7 12~.Q3 2'5.3Q I). ~ 42.')') 2 7 2Q.l.:) 25.39
11 '4IL;" & ST,.,RAGE 1.0') 1') 'JL. 20:;00.00 ~;O.OO 12'5.00 6.25 12.~O ?-.~O 0.0 q .. 00 2-:~. ""5 2.50
12 WATE" SVST'!"4 1. ')') 1')nt.... t6~"'.nO 1"'6.7') €3.3c; 4.1"" ~.33 I.t.... 0.0 ".00 1""°.20 1.67 ~
2 STO:'" TRA I U~O 24.'''' F~l:'''' ?2"""1')" 2?-0.00 1 t·') .. 00 5.50 11.00 13.AO 0.0 0.")"" ?~6.'50 q.!\O 0
~ FINISHI .... G FLiiOP 12~". I)') SQFT "1~2().n'" "1~2.!)0 4"81."0 204.05 41)9.11) <31.fJ;2 0.0 3~.1)~ 8'Y"4.14 131."2
72 sow :JUQCHAS":O 1.')") HFAD 1'50.~" ~"".5'i 1 1 ~ ::>"" :).56 1.. 12 O. C 0.0 0.0 3q.1Q 0.0
7~ 80Aq ou~rH~5C:::D 'J. , H~\I) or;o".~'" 212.5" ?l:l. ~'" 1.44 2. q .... 0.0 0.0 0," 71'S.AI 0.0
A""~lJ 4L r:HAoGrc:; 101 AI) <= 1'" THYC: RIJr")G~T FeR FauIPMJ"NT ANO LTvc:-c;Tryrl(
LIN~ NIJ""f'C'R pOJP'JP, OWN~OC:;'-tD OP='RATNG INTE°C:ST LA~'JP Hru~c:;
'40. I T~M SIZE U~IT I Tc:-aoIC; t: ....OGED CH6Dr,c:: .... CHAOG!'"C:: CHADGc:-C: Clo1aD~""O
7 FA~~'JWING H'1US'" 4'Jl.I)"l SOFT 1.01)1') I).OIl) ~Q_O- ')~4'" 27, ...... 'l.311
9 !I,IURS=qy 1 ""1 • ':'''' C)()I='T 1. I) I') 0 1).010 ~",I)O 1)0-,,4 !~)?c: 1) .. :?7
1') G:=:ST~TI:JN ~ao"J ~"'''''.'''''' C;QC"T I."'''''' , .. Ol~ 2". ~o I) ?l:; I?.," ') 1,A2
11 ~IL_ & ST'1RAG=" t • ..,,, 1')'JL. I.')"" ",01" ?""n () .. O? ,., ?Ie '),0"1
12 WATF.:R SY5 T C'''4 1,"" '),." ., 1,,1)"1) 1. r) 1" 1" -" 0 • .,:? 1.l:l) '1 .. 0""
2 STOCK TRA YL'="~ "'$.')" C"~t'!- 1 ." ')" ).01 .... ?" ~~ 1),."'0 1" II) 1'), ('l!
~ FINISHING ""L 'J'1 0 t ? "". "\" C;f)c:" T 1.,""'" ), J 1 .;} ~"t)"'i' ."). '12 &''',''1 ""., 3'\
""2 Sow PU~CH,c:;e" 1.'" HC6,1) , ,""" 1 • "t: "" "'''j 3 1 n ')" !1 .. ?C ..,. ""
74 3:J4,~ PUqr:H a <;-,., "." HC'A .... 1."""'" "'~~" • (>., -., • 0 ! • "I. ""
11 ,
\
FINt~HT~G HOGS ROLLING PLAINS I Q~G!ON
P~0J~CTEO COST~ Nn RETURNS PFQ HQr,
VALUF (If=?
C c::. T
PRICE OR
COST/UNIT
W'::IGHT UNIT
~_CH
M~Rt(=T ~OGC;
T'1TAL
?40 eWT. 1 '9 00· '" ___.2~1.1.Q_
QI5.00
FINISHTNG q_TtON
F~EI')EQ PTGS
V~T, Mr-!) (01 GS)
~ RK~T'!NG
~ t SC ~ XPEN5~
SAL'E: S C')~i14
~AeHI~~~Y(FUEL.LU8~.q~O)
~QutPM~NT(FUEL.LueF.qEP)
LABOq. TQACTOq.& M~CHTNERY
LABOq, ~outPM':::N'"
L.AB'JP. LIV"!STQCK
TNTF~~ST ON OD Q.CAP~t
TnTAL V~qIAeL~ c~sts
CwT •
LB.
f-4-:AD
HeAD
HE~D
HEAD
DOL.
DOL.
HRS.
HRS.
HRS.
DOL.
6.JC:;
~.6?
0.-'5
1.00
0.75
31.00
4.5f'
4.'5('1
4.C::;O
<).10
A.6c;
Cit') ••
t • .,
t.oo
1.01)
o f)?
1),,3'"
,,~
".~t'\
lq.t;,,:,
4 • q0
"31 f" ~
0.7'1
1.f'l'1
t).~'5
o.. ~?
1. 2~
0.06
l.~q
O.l~
2.2'5
______' £'::'5_
~2.3'3
4. FTXEr) cn<;Ts
INT. ~N 0TH~Q ~auTOM~NT
~~PQ. ~~ ~TH~R ~QUIP.
~~H~Q F~, ~ACH ~ ~OUTP.
TOTAL ~YX~O cns"'~
ClOL.
DOL.
DOL.
o 1') 2. 4
'3.?~
_____ 1£<:~_
B.;::lA
Ql e ?3
~4nnF~D PFQ yeAQ. t ~ FFO P~q BUNCH, 1.~~ POUNDS F~~D PFR PQU~~ GAIN,
?~ OF-ATH Lf')SS.
Estimated for 1979-80, Texas Agricultural Extension Service
Budget infonnation° presented °l.s pre.pared solely as a general guidel ine and is
not intended to recognize or to predict the costs and returns from anyone
aprticular farm or ranch operation.
T'1 T AL PEqF()R~ OPe
ANNU4.L OWNE~ RioT:: COST
°'JqCHAS~ SALV6Gr. Y"""AP<:; HOUt<S DfPR. / rN~=~S::$T/ !NS./ TAX!::S/ SHIP/ I-iOUP/ PIEQ
'.uC'"HNl::: <:;YZc: ~o!r:e VALllt:" '1 wp~c:!) USED HQUQ H':UO H~Uq HOU
e HOUR "cor,: HOUR
;)I:.c;J;:) 1/2 T/"'I"l ':'.<;1') C;'\/)I). ?'AA" ... 70'). 1 .. 2"'>0:; '" • "i2"'i o. O~1 0.07 1 1.16~ 1.000 •• lj~..
<:;YZ=: tI"lYT
LTST l)c::noc:C_
pOTC r T4TIO~ INT~Or-~T
FueL
~4Xr-~ Oc::o~lDS AND LUBe
H8UoS TOT QWN- T~T OPFq-
LABOQ ER~HP/YR ATTNG/YR
~ FINISHING FLOQo 12~'). 00 S,>c T "'11l.20.00 ~1~2.00 40A 1. 1'1(\ 204.0C: 4"8.10 '" " ~2 ".0 3A.'., 8 7 74.14 81.62
1 t "IlL_ &. ST"~4Gr- 1,."1'\ ,., '1L. 2«00. /')0 ?'50.00 1 ;:>'S. t)') 6.;:>'" 12.. c:r; ':>,,<:;1'\ (\." ~""" 2~'!."'5 2 ••")
12 _Ar,,:~ SyC:;T'=" I,"l" ')"'L. 11l.~"."(') 16-;.70 ~3.3C' 4 .. 1:' ~. ~"! t. ~7 "l.1) q.t).) 179.2'3 1.67
2 STa:K TR4ILft:': 24.0" F<='r-T 2200.0C :>"0.00 11 I) .. 0(' 5 .. <=;0 1 t .. 00 ~"!,,O ':I.'> (\./57 ~ .,fl. C;t) ~.a!)
lNP~U t.L CH4 Q C;C:C; vll!)C= I"l THT 5 qUDfjr- T FOR =: au t P-.4r"' ~IT ""'I) L TvC::C; T ot:1<
'- r .~"': NUMl'leo OPr)PO;;o., ""\jrl'/;:OC:;HD OPEO~TNG INTcOCC"T LAAI"'O "/"'IUOS
.... )7 IT':'" SP'~ UN!T T·~t,A<:: ':Ho\°'SF:D CHAOGr-<: 'CHAOG:- <:: r:Ha.;:)G~C" ': HA ~r,F.n
~ ~[NI5>-iI'I,IG i"LC1')~ 1 2 qr)., I)') SOc T 1."""'1 ,. :':' 1 C", ?oC. t., "\~ ~9AC:; ').":?
I I IIIILL.& ST'"IQAr.'" 1.0f). ,.,I1L. t."O, 'hO(ll ".'~ " • ~ f' "."" ~. ~ ""
12 • A,TE~ SVc;TCOP.4 1.1)0 f)1JL • 1 .. 0')0 ':>' 001 t'\ 9 ! 1 O. ,': /'). I) c:: j",f)~
2 S1"JCI< TR.A TL ep 24.1)1) ~C=7"!' 1 • ., 1)1') ').O':)t "" t "
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Educational programs conducted by the Texas Agricultural Extension Service serve people of a/l ages regardless of socio-economic level, race, color, sex, religion or national origin.
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